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        Сьогодні забезпечення безперебійної і високоефективної поставки природного газу для 
споживачів нашої держави і за кордон залишається найважливішим завданням систем 
транспорту та зберігання природного газу і передбачає надійну і ефективну роботу 
основного обладнання компресорних станцій (КС) – газоперекачувальних агрегатів (ГПА).  
         Враховуючи тривалий термін експлуатації ГПА (понад 30 років), підвищення їх 
економічності, ефективності експлуатації, якості ремонту і обслуговування передбачає 
своєчасне технічне обслуговування та ремонт ГПА, продовження ресурсу їх експлуатації без 
шкоди для показників ефективності, що вимагає використання сучасних методів і технічних 
засобів діагностування ГПА в режимі реального часу. 
         В роботі аналізуються відомі методи діагностування ГПА стосовно ГТК 25і «Нуово-
Піньйоне» з врахуванням розробленого акустичного методу діагностування його осьового 
компресора і обгрунтовується необхідність розробки новітніх методів діагностування 
технічного стану ГТК 25і «Нуово-Піньйоне» з використання сучасних інформаційних 
технологій, зокрема штучних нейронних мереж (ШНМ). 
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        Розглядаються теоретичні засади використання ШНМ для визначення технічного стану 
ГПА ГТК 25і «Нуово-Піньйоне». Засноване на нейронній мережі виявлення дефектів 
розглядають як проблему розпізнавання образів, яка базується на виборі засобів, а також 
вимірюваннях. Основна увага приділяється виборі архітектури ШНМ та відповідних 
вимірювальних приладів, які дадуть можливість досягти високого ступеня розпізнавання 
станів і їх узагальнення. Спочатку для розв’язання цієї проблеми розглядається робота 
класичної архітектури ШНМ та її елементів, а саме – багатошарова перцептронна мережа 
(MLP), мережа з квантуванням вектора навчання (LVQ), модульна багатошарова 
перцептронна мережа і мережа на основі радіальної базисної функції. Реалізовані структури 
нейронної мережі навчаються класифікувати дефектні і працездатні стани на основі 
інформації, яку отримали від різних приладів  
       Перевага штучних нейронних мереж полягає в наступних теоретичних аспектах: вони є 
самоадаптованими мережами до вхідних даних, якими є технологічні параметри ГПА, а 
також його віброакустичні процеси, генеруємі вузлами і елементами в процесі експлуатації 
ГПА, тому нейронні мережі можуть перебудувати свою роботу у відповідності з даними без 
будь-якої апріорної інформації про ГПА. При вирішенні задачі контролю технічного стану 
ГІІА засобами для навчання виступають попередні дані досліджуваних вхідних параметрів 
та відповідні їм вихідні відомості про стан ГІІА.  
        В роботі розглядається процедура побудови двошарової ієрархічної ШНМ прямого 
поширення, що тренується за алгоритмом зворотного поширення похибки. В прихованому 
шарі використовується сигмоїдальна функція активації, в вихідному шарі – функція SoftMax. 
Навчання методом зворотного поширення похибок такої ШНМ допускає два проходження 
по всіх ШНМ - прямий прохід (від вхідного шару до вихідного для отримання 
результуючого вихідного сигналу) і зворотний прохід (від вихідного шару до вхідного для 
коригування вагових зв'язків ШНМ). Побудова ШНМ проводиться з використанням 
програмного пакету MATLAB, зокрема GUI - графічного інтерфейсу користувача Network 
Pattern Recognition Tool. за допомогою якого створюється двошарова мережа прямого 
поширення з одним прихованим шаром і вихідним шаром.  
            Для навчання штучної мережі використовувалися інформація про віброакустичний 
стан осьового компресора ГТК 25і «Нуово-Піньйоне» до його ремонту, після ремонту та 
після періоду тривалої його експлуатації, яку отримують з використанням розробленої 
вимірювальної системи.  
           Показано, що метод діагностування ГПА ГТК 25і «Нуово-Піньйоне» на базі штучних 
нейронних мереж дозволяє підвищити достовірність контролю його технічного стану та 
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        Підвищення експлуатаційної надійності і ефективної роботи газотранспортної системи 
неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА), що може 
